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Note éditoriale 
 
Approches, pratiques et interventions en contextes scolaire et professionnel :  
place à l’innovation 
 
 
C’est sous le thème de l’innovation que se déploie ce second numéro de la revue INITIO. 
Bien qu’il soit généralement associé à l’idée de progrès technologique, le concept 
d’innovation revêt une dimension fondamentalement sociale. En effet, au-delà des visées 
de l’innovation technologique qui reposent généralement sur « une logique de marché, de 
concurrence ou de besoins d’une clientèle », on parle d’innovation sociale lorsque celle-
ci répond plutôt à la nécessité « d’améliorer d s pratiques sociales ou organisationnelles 
et d’en mettre au point de nouvelles » (Réseau québécois en innovation sociale, 2009). 
L’ innovation sociale fait ainsi référence au développement de nouvelles approches ou de 
pratiques qui touchent les institutions, les organis tions humaines et l’ensemble de la 
communauté, les relations interpersonnelles de même que les façons de faire des 
personnes (Ministère de la Recherche, de la Science t d  la Technologie, 2001, p. 11).  
 
En contextes scolaire et professionnel, l’innovation peut être vue comme « un processus 
continu dont l’objectif ultime est un changement délibéré des façons de faire, des actions 
ou des gestes » (Conseil supérieur de l’éducation [CSE], 2006, p. 25) qui se traduit par 
des approches émergentes, des nouvelles pratiques et d  interventions novatrices. Mais 
si l’innovation — au sens strict — sous-tend inévitablement un changement, celui-ci doit 
être intentionnel, volontaire (Cros, 2002) et ne pas tenir lieu de simple « résolution de 
problèmes » (Lacroix et Potvin, 2009). Il doit plutôt s’agir, à travers une amélioration 
concrète, d’une démonstration de créativité et d’originalité (Lacroix et Potvin, 2009) 
devant une situation qui appelle au changement. L’innovation se caractérise en outre par 
sa durabilité et sa transférabilité : au-delà de l’action isolée et éphémère, elle doit offrir la 
possibilité d’être appliquée « à d’autres situations et à d’autres lieux que ceux d’où elle 
émerge » (CSE, 2006, p. 26). 
 
Ces spécificités de l’innovation, appréhendée dans u e perspective sociale, sont 
manifestes à plusieurs égards dans les travaux de rech rche des auteurs ayant contribué à 
ce nouveau numéro d’INITIO.  
 
Le texte d’Annie Bilodeau et Yann Le Bossé, intitulé « Innover dans 
l’aide apportée aux travailleurs peu qualifiés œuvrant dans une 
société du savoir, pour quelles raisons et sur quelles bases? » aborde 
de front la thématique de l’innovation sociale en proposant une 
réflexion sur ce que constitue une pratique innovante dans le domaine 
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de l’intervention socioprofessionnelle. Cet article théorique offre 
d’abord un portrait des approches classiques d’intervention dans le 
domaine et de leurs limites à l’égard des besoins d’individus en 
situation de vulnérabilité. Puis, les caractéristiques des pratiques 
innovantes en contexte d’intervention socioprofessionnelle sont mises 
en relief et illustrées à partir d’un exemple d’intervention qui s’inspire 
de l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir (DPA). 
 
S’appuyant sur une pratique pédagogique novatrice, l’entrepreneuriat 
en milieu scolaire, l’article de Matthias Pepin, « Retour sur une 
démarche d’enquête ethnographique au sein d'une micro-entreprise 
scolaire à l’école primaire », propose une réflexion méthodologique 
en deux temps sur le travail de l’ethnographe. D’une part, l’auteur 
souligne l’imprédictibilité sous-jacente au choix du « terrain » qui 
oblige le chercheur à constamment s’adapter et innover en tant 
qu’acteur plus ou moins actif dans le milieu observé. D’autre part, à 
travers les diverses situations formelles et informelles qui ont ponctué 
son passage dans le milieu étudié, l’originalité de la démarche 
d’analyse de l’auteur est exposée.  
 
Toujours en lien avec le milieu scolaire, Amel Bellouche signe un 
compte-rendu de l’ouvrage de Christine Hélot (2007) « Du 
bilinguisme en famille au plurilinguisme à l’école » qui traite de la 
transmission du bilinguisme au sein de la famille et à l’école. Dans le 
contexte scolaire français où prime la langue dominante et où les 
autres « langues d’origine » sont souvent perçues négativement, Hélot  
propose une vision « innovante » de l’enseignement plurilingue basé 
sur « l’éveil aux langues ».  
    
Ce second numéro se conclut avec le compte-rendu de « La 
signification du travail : nouveau modèle productif et éthos du travail 
au Québec » de Daniel Mercure et Mircea Vultur (2010), rédigé par 
Mathieu Pinault. Cet ouvrage rend compte des résultat  d’une étude 
sur le sens et l’importance que les Québécois accordent à leur activité 
professionnelle, dans un contexte qui suppose une plus grande 
flexibilité, une autonomie accrue et une déresponsabili tion des 
employeurs quant à leur développement professionnel.  
 
 
Bonne lecture! 
 
 
Isabelle Skakni, Université Laval 
Karine Vieux-Fort , Université Laval 
Amélie Groleau, Université du Québec à Montréal / École des hautes é udes en sciences 
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